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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran missouri 
mathematic project terhadap kektifan belajar dan hasil belajar matematika bagi siswa kelas 
XI IPA SMA Negeri 2 Salatiga tahun ajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini menggunakan 
penelitian eksperimental semu (Quasi experimental research). Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Salatiga sebanyak 114 siswa yang terbagi 
dalam 3 kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Cluster Random Sampling dan 
diperoleh dua kelas sampel yaitu siswa kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan siswa 
kelas XI IPA 3 sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa untuk masing-masing kelas 38 
siswa. Hasil uji hipotesis data untuk keaktifan belajar akhir menunjukkan antara kelas 
eksperimen dan kelas kontrol menghasilkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti 
terdapat pengaruh model pembelajaran missouri mathematic project terhadap keaktifan 
belajar matematika siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Salatiga. Sedangkan untuk hasil uji 
normalitas posttest menghasilkan nilai signifikansi untuk kelas eksperimen sebesar 0,200 > 
0,05 dan untuk kelas kontrol 0,000 < 0,05. Hal ini berarti nilai posttest tidak berasal dari 
populasi yang berdistribusi normal karena salah satu kelas tidak berasal dari populasi yang 
berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji beda rerata diperoleh nilai signifikansi 0,002 < 
0,05 yang berarti terdapat pengaruh model pembelajaran missouri mathematic project 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Salatiga. 
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